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Saint-Vit, Antorpe – Chemin de
Frecenot
Opération préventive de diagnostic (2010)
Olivier Simonin
1 Prescrit préalablement à la réalisation d’un bâtiment à but locatif regroupant quatre
logements sur un terrain de 1 046 m2 dans le village d’Antorpe (commune de Saint-Vit,
Doubs),  le  diagnostic  archéologique  a  été  motivé  par  un  ensemble  de  découvertes
d’activité métallurgique ancienne réalisées aux abords immédiats du projet. Les trois
sondages réalisés, qui représentent une surface cumulée de 118,7 m2,  soit 11,34 % de
l’emprise d'aménagement, n’ont livré aucune trace d’activité métallurgique, mais ont
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